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I, SBeV) ber .ge toof jn í id j fhn SBe^etěarf jlii|t 
man fič) auř dne auS ber ( g e o m e t r i e cntíeíjníe 
3Baí;rl)eít: b a £ n a ty m í i d> e i n e j cbe c o n t i n w * 
k l í á)e ři.n!«•& o a e i n fa $ e r ít t i i tn m ung, b e* 
ttn £ ) r b t n a t e n erft p»f t t tx> , batin nega* 
tra f inb . (ober untgefcf>rt), b i e 2CB fci f fen ti* 
n t e not$.n>cnlH$ ttgercbroo tu e i n e m 
s p u i u í e , b e r jwt fd ;e t t j e n e n £ ) r b í n a í ? t t 
I tegÉ, buref} f d j n e i b e n miiffe* ©egen bie 
I R t c b t i g i e ť t fomol;í, ató audj gegen bie e & t b e n j 
biefeé geDmeirifcí)en©'a§eS ifl gar nid)tó einjuroenberu 
Tf&et eben fo ojfenbat iffc aucf}, bap eš eiii nid>t ju 
buíbertber SBerJio^ gegen bie g u í e SJíettjobe fep, 
SBaí>rt?ette« Der r e i n e n (ober aiígememen) S&řaíl>e* 
tnattí (&• íj, bet 2(rit$metit , 2ítgebra ober SCnalp* 
fiS) auě SSettadjfungen ^eríeiten ju w»ollen# n>el<$e 
ín etncn blop a n g e r c a n b í e n (obec fpecieden) Zí)úl 
berfetben; nafymtntlič} m bie © e o m e í r í e geí>oretu 
iínb ^aí man bie ttnf<fncfít$!eií einer bergíeidjert 
psTufixírg i« dÁÁo yewc md)t íangft4 fcfjon ge* 
fii^lí iiub anerfamtí? l)at man fte nicbt fefcm in 
í)unoert anbeta fatten , mo man ein ©íttíeí getxmfjt, 
wcnúeben > tmb bíefe ŠSermeibung fi$ jum Stobienjie 
angeredjnet ? *) 9ftup man: ftd; alfo niá)t< mntt 
man anírté fcígeicec^t fet)n wiíí , btefe§ aud; í;íer ju 
*) Sin í8e9R)íel geben bie x»or6i.it angefufyrten líb^anbí 
(ungen bež *pru. 9>rof. ©aujj. 
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tyttii befheben ? — ®ttin inb&Sfyat, toer tmmee 
ícbcnřeí f ba$ bte Beroetfe tu be*; ^tffeafcfjafř UintS* 
ttKQS btogr ®twif'maá)VLTt&int fontem Meímc^c 
S3e s s U n b n n g e « b. $„ SDarftefturigen jene§ o&jectU 
oen ®íunfae«-r bera bie' û beborifenbr Sk^rfcit Ipat, 
fegn foliem; bem leuc^et ecu fefbfl ein, §bap ber ecfjt 
iDtffeaf^afili^e Seroetó, ober ber objectiot ©runo -
einer SBaíjr^it, mefdřje soit at le t i ©rofjen giít, 
gUi$ t>úí, ob fíe im&aume obev nid>í trn Staume finbr 
immbgtt$ in einet SBatyrfceít iiegeit Unixe, bie bíop 
t>on @ri5pen, voúdjz ím §Rau mt fmb/ gtít, SJff) 
fteftyattifttg bufec 3faftc$t fcegrrift man wetm*|>r, bag 
třín bergld<f>en g e o m e t r i f ^ e c §3e»etá, «m iuben 
meijien $aftea, fo au$ m fcem ge^enraatíígen*, ťm 
wírfH<$tr 3írfel fe*n Setm iji gíeid? bie geometfi* 
fée vBal)tl>eíí# auf bie man fíář ř)úr betaft> (wie mfc 
fdjcneingeflan&en fcaben) fjo^ft eo ibent , unbbebarf 
fte alfo fetneS SBet&eí fež até @en>ifutacf)ung > 
fobebarf fte nic^íé befío wenigev bod)eúw §8 eg run* 
bňn$> SDenn ftábtbcur fťnb bie SSegriffe*. au$ beneti 
fte bz$tt)t, fo }ufammeitgefegt, ba$ man niá)t úntn 
3íu$mbli& <m$e\)m tamf jttfageit, fte gefybte fou 
neSftegé ju jeneit e i n f a ý e n Baíji^etíeri, weí^e 
man - eben bepfyalb , wetf fte nur @ i; u n b »on an* 
bew, felbji fetae $oígeft (tub, (Brunbfafee obět 
® r un bn> afy v $ e i í e n ntnmt; fte fe$ tiUínte$t ein 
řetyrfafc ober úm $ o l g e w a & r ^ e i t , t>. ^ dne 
fotdje SBaíjtíjdt, bie i&ten ©ranb in genrifftn anbetn 
fy*t, urtb ba^ec au$ in ber JBijfettjtyaft bunfc Jper* 
ku 
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íeiíung auě Denfelbm, bargetyan weťbtn tmifL *> 
9tun Denic, tocť ba n>iU, bsm objectí»en ©runbe 
ncufj, Jroatum e w řtnie imter ben t>or̂ m erroáfynten 
Umfíanbert iíjre 5íbfci{fenlinu bui^fd)neíoe: fo mirti 
getiri(j jeber feí>c baíb gefóafyr verben/ bap biefec 
(Srunb in nicí)t§ tfnberm ftege , d § in jener alíge* 
mfinen SBafytl^tí, jufolge beren jebe fteřtge punctům 
Don x , roelcí)* fuv einen SBSertřj n?on x pojiťio , fur 
etnen anbern negaíio n w b , fúx írgcnb etnen H$wi* 
fĉ en liegenben SSkrtb fcon x gu SŽuíí werben wu£í, 
Unb biep i{i eben bte 2Saí>r^eit # bie t̂er bctoiefen 
wcrbcn-foíh SBeií áefíftft aífb, bag biefe testere auš 
lener ř)ergeiettet nwben bíirfíe (roie biep in fcct 23e* 
roeišatt , bie rok \e§t priifm , gef^ieíjt): map. mel* 
meíjr umgef^rt bie|> tfon jen r̂ abgeícttct nwbeit, Vn>enft 
man bie SBafyrfyctttn in ber SBiffenfc&afit átn fo bar* 
fteffen toUl, wie fťe nad) ifytem objeciwen Sufammen* 
t)ang« tnit emanber tferbimben jmb. 
II. 9iícířt minber wr»erfHi$ ifi bec 25etoeté> 
bzn <Simge auá bem ©egnffe bet @t£f t g ! * i í einer 
Sunction, mít dinmengung ber SBegtife fton 3 ^ i t 
unb 
*) 2JÍ<m mgíeidje íifece bíc£ 3í(íd? meme S e s t r a g e 
j u u f t f t 6 e g r u t t b e t e r e n i ) a r j l e l í u n g ber 
SJí a t i) e m a t i i Iie Žiefcmn^ $tag *8ÍG- 41. 
Ttbt̂ I. §§. 2» 10. 20. 2 i , wo mau bie íogí* 
fdjcsi SBegtijfe, roelc^e ící> fyíet alS btfannt tĴ rauS 
fefté , entroitřelt ftnbct. 
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unb 33 em 1g it n g , fufjrtem „SBenn ft$ }h>e$#unc-
^ttonen f x unb <px# fagen fw, na<$ bem ©cfe§e ber 
,/Stetigfeit anbevn, unb menu fuc x == &, 
„ f a < < p a > f f i r x 3 , 0 a b e r f 3 > < p 0 i f t i fo mup eá 
uirgenb tinen gwtfc&en a unb 3 Kegenben SBerty u 
##geben, fúr toeíc^en f u = <p u ifL SĎemi rcenn 
„man (í$ vorfletlt, bap bie t>eranb«Uc&e ®jtópe. x itt 
„biefm be^ben $uncíionen nad) unb nad) aííe gaujtym 
„# unb /3 íiegenbs 9Bertt>e / unb in bemftíben 2fa«? 
„gcnblitfe tmmer betytarfeit* benfelben SS5ertí> anntmmt: 
„fo iji im 3t n fa 11 ge bwfer fleíigen ^mfaeránberung 
„ttorcx, ř x < < p x , unb óm (£nbe f x > (px* 
„3)a aber bepbe ^anctiontn uermoge tyrer ©tetigfřiř 
„*rft alte nuttbren SBettye bnrd>gefyen miijfín, bcíotr 
#,ftó ju dnem fyofjem* gelangcn řonnen; (0 mup eS 
„irgenb cinen m i í í l e r e n 2 i u g e n b l t < £ gebm, in 
„rceftftem b̂ i)t>e einanbtr gídcf) martn." — 35iefeé 
»cr jinnU$t man noá) burd) ba$ í&fyfyUt ba- © e ft> «* 
g u n g jtt>ei;er <ftoq>er# btten ber eine anfattgd fyitt* 
ter bcm anbern roar, julefct" t^m B o r g t t U t ift, 
unb fbtgticf* noífywenbig einma^t bet) fym florbe^ 
gegangen fttjn roup. ~~ 
Sfttcmanb wirb r̂ oí>í in 2íbrebe fíeíten, bap ber 
23?gujf bít 3 e i í / unb tootttnbS jener ber S3«me* 
g u n g in bec aíígemeinen SRat$tmattf eben fo fcemb* 
artig ferj, a(S ber o e $ 9 t a u m e š * ©íeic^roo^ roenn 
biefe $mt) Begriffe íjier nur ber <§ r í a u f e r u n g m* 
gen eingewengt wawn $ f>atf«i tok nid?tS bagegen <ju 
er* 
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eriniwrtu $)tnrt auá) rok fmb &incštoeg§ nmm fa 
iibertriebenen S > u r i é m u # &uQeti)aa, bet, um bíc 
SBijfenfájaft »on aííem $rembarttgm retu 511 crtyalfen, 
toerfongt, bag man in ii)um flJortiage nic&t emma$í 
eimn auS firem&em @cbieíí>e ťntíežjníen ?í u S b r u <ř, 
and) nur ta uneigenilidjet SeDeutunfl, unb in bet 31b* 
fid)t aufneíjstfc, um dne 6ací>? fo furjer unb tlam' 
ju bejndjnen , ald ctí bwr<í> «ine ta tauí«r eigenf íjiim* 
ít^en SSencnnungen abgefapfe 93efcb»ibutig g f̂dje^en 
Sfítin, cbn mtr, um ben Utóeífíang bet: fteřen SBiebefe 
£oíung Ux. nal)mliá)m SBoríe ju tneibtn, ober um 
burel) ben bleftn fflatymw, ben man ber Sacíje bep* 
íegt, fcřjon an ein BeijfpieŽ gu trímiern 9 bag jur 
SBefiátig-tmg fcer &efyais!>ftttng bi*nen fftnn^ ^ierawg 
erftefyi man jugíetd;, bap roíc aud) g j e p f p i e l e 
imfc T ínrocnbungen nidjt im<$eringfftn fut etwaé 
€5oUfoe8 \)<x\tm, ba§ ber SBcttfommen^eit beě roifjau 
f^aftttrfjen SSotírageS 2fbbrud> tíjne* Sflvx btef̂ S 
forbern toir bagegen firenge: bap man bie SBcvfrtde 
nie flaíí ber S e w c i f e auffteíle, unb auf feíop uti* 
eigenílíd) gebrau^tc ÍXebemSarten, unb auf bie 9?e* 
bemwríieíUmgcn, bie fte mit fi$ fú$ren, niemaíjfó 
bie SBtfen^eit bel <g$df)ittf[eé feíbfi grunbe, fa bap ber 
íefctere n>egfa!ít, fobalb man jene čtaberí. 
ířla^ biefen 3fnfťc£fen binffe (idf) atfó noá? alíerf* 
faíía bie (šinmengung beň ŽBegnjfcS ber 3 e í t ta t>bu 
gem iBweífe entfdjuíbtgen íafen; weií auf bie $te* 
bensatten, bie &on ií)m ^ergeiwnunen fťnb, fem 
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<S<$Iuj* flegtimbeí toirb, ber niá)t aufy o^ne tyngoíte* 
ičeineéroegé aber řaírn bie £UÍegt (jegebene 8íe r f in tu 
l i <ty u n g burd) bie 85 e w c g u n g eineé ,#5rperé fát 
etíoaS 3fteí;meg angefe^n merben , &U fiir em blopeS 
$Bci>fpieí f baSbert@a| felbfl nic&t bewmí, tricU 
me&r huxd) ií)n ecjl bewiefen verben map. 
a, $aíten ^i* MnS a*f° mit SS^Íaffung bi*fe§ 
23et>fpieíS mtr an baé iíbriQe ŠJfirifonnement $3es 
merřea roir j u f o r b e r j t , baf in bemfelbet* cm utt* 
rî Éřger Segríjf ber © t e t i g f e i í ju ©ninbe ge* 
íegt jcp. 9íatf> emer r i d ; ř t 3 c n © r ř l a r u n g 
nat)mlic& wrffctyt man uníer ber Síebenéart, b a p 
e i n e J r u n c t i o n í x fí ír a l t e 9&tttí)t \>on x, 
bie i n n e t * ober a u f e r f t a í b g c m i f f e t 
© r e n j e n I t e g e n * ) , nad) bzm © e f e £ e ber 
© t e í t g f e i t ( id; a n b r e , mtr fo »íei, ha% 
w e n n x i r g e n b e in foíc^er 2Berfí> t | i , beir 
U n t e r f c ^ i e b f ( x + # ) — i'x ř l e i n e ř a U jjc« 
*) <£§ gibt guncíionm, wel^e filt a l le SBerí̂ e tfcrer 
SBurjcl ftctíg seranberlity finb, $« 3 . «x •+* /Jx« 
Sfiíem cá gibt au$ anbre, bie fufc nur imrer* ober 
au§ert)aíb geroíffcr ©renjroértlje î rer 2Burjeí má) 
břm ®efefce ber ©tetigřeií fitibern. <2o Šubert fídft 
x + v (i — x) (a — x) nut fur aííe 2Scríí)e wn 
x bie < + i , ober > 4- a finb. (letty/ níc t̂ aber 
fíir bie SBcrííje, bie jHrifc&en + i wib -t- 2 ííegctt. 
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be gegebene © r a p e g e m a $ t rcerben íon* 
ne, n>enn man o fo f í e i n , aí§ man nur 
ímmer rotil, annefymen řamt; ober eS fet) 
(nac^ ben SSesei^mmgen, bie rctr im §• 14* beS 
binomtfcfyen Ce^rfafccs u. f* »• ^rag sgió* 
eingefuf?rt) f(x4-<u) ~ 'f x + í l . £ap aber, »ie 
man iti biefem 83e»eife annimmt, bie ftetige #uncfion 
niemafyís ju einem t)Ó£eren SBertfre gelange, ô ne erft 
aUe niebrigereti burc|gegangen ju feijn, b< !?• bap 
f ( x + n A x ) jeben jw>ifcř>en f x unb f (x + ů x ) lie* 
genbm SSerty anneíjmen fowse, ftenn man n nacf> 
SScíícben jftnf£Í;en o ttttb + 1 uimmí: ba§ tjl wo^t 
cíne feí>r n> a f; r e 33ef)auptung , aber fie tann nid>f 
aíé (š r 11 a r u n 9 beS 33egriffeé bet ©teíigřeit angefe^n 
toerben, fonbern ifl ttielmcbr ein 2ef)rfa£ iiberbcn* 
felben; mt> ypar ein foíd>er # ber ftd) nur erfi na$ 
gíorauěfefcwtg b€5 <Sa$eé> feíbji behmfen lapt, ju 
beffen 83emeife man ií;n í)ier awoenben n>ifl. 3)enn 
voenn M írgenb eine jwifcř>en fx unb f ( x + A x ) lie* 
gcnbe ©rofíe btbtuttt*> fo ifl bie 2!(eí)auptung, bap 
eé irgenb efnen jttrifd;en o unb + 1 liegenben 2Betfy 
t>on n gebe, futr Xůdd)m f ( x + n A x ) = M ifl, 
nur txn fcefonberer $aíl von ber afígemeinen 
2&a1)X\)út, bap, wenn f x < <p x unb 
f (x + A x) > 0 ( x + A x ) ifl, cž irgenb twn 
mtttferenSBeríí) X + B Axgeben miiffe, fiir míd)tri 
t ( x + n x) =s <p ( x + n A x ) ifl* 2íuě bie* 
fcr aílgemeinen 2Ba r̂̂ eff náí>míicí> ergibt \iá) iene erflere 
I5e^ 
*3 
gje^aupíung in bm befonbern^alíe, mo biejjunction 
4> x m eine conftaníe ©ropě M úbzx^tt 
b. Zbn gefe^t auá), man fonnfe btefen <Sa$ 
auf einem anbern SBege battíjtm: boá) nnirbe bet 83e* 
miš , ben voir ipriifen, nocfy einen anbern geftfer í)a* 
ben* ®arauS ná^mluí}, bap f a> <p a unb f $ < (p P 
ifi, roiirbe nur foigm, bap menn u irgenb ein 
3»>if$en # unb /j íiegenbet: SBertí; ifí, be$ noeldjenr 
(pu > (p« aber <<p |3 ifíj fo nwbe f x be&or e§ 
au5 fa inf (3 i&ergeíjt, b* t). feep i t g e n b einetnx, 
baé jrotfcfjen a unb $ íícgt, ebenfaíf§ = ipi i . £>b 
ober bíefeS bei> eben b e m f s l b e n 38etíf>e tfon x ; 
ber = u ifi, gefe^cije 5 b* ^ (roeií u jeben UiiébU 
gen 2Beríl> jttifdjen & unb (i btbnitm fami, ber 
<p u > <p « unb << <p /3 mac^í) oí> e§ irgenb eirun 
jn>ifd)en ct unb $ Uegenben SBeríí; ven x gibt # be*j 
míd)exn be^be §uncíionen f x unb <px einanbet 
gieid) mrben; b^S ivíirbe no<# vmmer nid;t fcígen, 
€• £)a$ £aufd)*nbe beě ganjen SBeroeifeS be* 
ruířet iibertyaupt mír auf b*r firinmengung bes ffie* 
gtijfeS ber 3 e i t > íDemi wenn man biefen fóeglapt, 
fo jeígí ftá> aíSbaíb , &ap ber BemeiS nídjíá anberá, 
aíd etneSBieberíjolung be£ |u bercetfenben <3age$ felbfl 
mít anbern SSoríen ift. 3>nn fagen $ b<x$ bie $unc* 
íion f x , bet)or fteauS ifyreni 3ufianbt bfš^íeíncrfejřnl 
in ben beě properfepnS iibctgt^t, erjí turd^ ben fceS 
©leidtfe^nš mit <px binburdj Bfytn roiijffj 6ei$t 
ofme 
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ot)ne Beírbegriffe fagen, báji unfer Xtm SSkvttyn, fcte 
f x annimmt, vomn man fíir x jefaen beíiebigen SBerít? 
jTDifĉ eit (£. nnb /3 fe|í, au$ einer fep, ber f x ^ c p x 
ma$í; rcafi ber $u beweifenbe <Bag feléfl ifh 
III. Tínbere bewcifm ttnfew <Sa$f, tnbfcm fte 
fotgenbeti, entroeber gattj ofjne SSerseté, ober bo$ 
iwt Qejlû t auf dnigc auS ber ©eomefrte mtUtyntt 
SSepfpieíe, jum @nmbe íegen: ^Scbc fceranber* 
,/ítá&e © t o p ě faun aud einem beja^ten 
,,&uftanbt trn etnen toetneinten nur btir$ 
„btn B«í?atíb beS 9 l u ( f f t 9 t t 4 , ober ben 
„ber Unenblícftfeít i ibergeí )en/ ' 3Da tiun 
fcdí Sřefulřat eirtet @lei($img bet? teinem enblídjen 
SBřti^ ber SBuqeí u n e n b í i $ grofí roerben 
fann: fo nmf?, n>ú fte ftíjíiepen, jener Uibetgang 
í)íet biird) 9íuíl gefd^ciu — 
a* 2Beim man in obitém <&a$t bie uneigentít* 
c$e SSorfíelíuttg eineg U i b « r g a n g e á , bie ben 
JBcgriff eiiiet ajeranberutng in Bei ť unb Sřoum 
mfyitt, a6fonbem mi 11$ nioburd) »otr felbfl audj 
f$cn ber tiitgerttmte 5fttébnic£ eineg 3 u f U n b e $ 
beé !fti<i)ít>ort}anbenfe9ttě toegfallt: fo fce* 
témmt manám <šnt>e foígenben @a$: „8B«nn eú 
„ne seranberltd?* @tope , b u x>on einer 
„anbern x abí)ángtg ifl, fůx xs= <* bejaíjt, 
„fiit x = p fcerneint befunben n>irb: fo 
„gibt c« í eb«žmaí ) i e inen grotfcfjen xunb 
*5 
, f Č S H e g e n e n 2S e "í í ) *>°n x # fiír ben f íe 
„ S l u l i , ober &ber e i n e n , fiir bes* f ie un* 
„enbí td) mirb^' ttnb nutí bewerřt geroip ein Se? 
bet, tap ewe fo jttfammengefe^te S8el)auptu^g íeine 
©tunbtoaíjrfteít fe*», fonbern bewtcfen roerben miiffe; 
baj? aber î r SBcroeíS faum íeidjteT fe«n búrfic, a(§ 
ber beě ©a§eš felbjl > Su beften 25eí)ufc man fie auf* 
fiellen roiít. 
£>. 3& b«J genaueter §?efra$tua£ jeigt faí), bafi 
ftc im dSrunbe fogar i b e n t i f $ mít ií?m fet). 25cun 
efi i$ mc&t gu Detgejfen , ba$ btcfe Seí?auptmig eigents 
íícř) wut barm er{í n>aí?r ifi, roenn fie t?on blop fíe* 
í i g %>eranbettid)^n $£r8f íen fcerjlanben wirb* 
<So &at j . B* bíe gunctimt x H- ^ ( x - ^ 2 ) ( x ^ 7 ) 
fiir x : s -*• 2 roof;l aiíerbittgě einen b e j a & t e n , fút 
x =: — i einen fcerneiníen SBertf)5 b«nnoí$, rotil 
fíe ftd? innettyalb biefer (Urenjen flídřtf nad) bem ©e* 
fe£e ber ©íeíigídí atibett: fo gibt eS au$ řemen 
imterbaíb + 2 tmb — 1 LiegettDen SSertí? ron x , 
fíiv mtájm fíe Sftuíi ober unenbítc^ miirbe. ©$ránft 
man aber bie 93e£aupfž*ng <mf blop fleíig wranberli* 
Í)t @ri>$ en ein 5 fa mup man aucř) biejenigen gunctio* 
nen , bic fiir dnen gercíJTen SBetty tyter SSurjeí un* 
enbí ic^ werben, auSféli^en. íDemx úm foídje 
•gunctiort, ttjier------ jji eigenííi^ nicfjí fiít a í l e 
SSettye Í W I X , fonbtxn nut fůr aHe, bie > © 1 > « < 1 » 
fÚlĎ; 
IÓ 
fínb , ftettg aeranberiíc^ &enn fiir ben SSerty x rz h 
wtyiilt fíe gar řdnen beftimmten SSert^, fontem 
n>ivb baš, toaě man unenbíi4> grop nennt %U 
fo fann man au$ nidjt fagen, bap bie 2Bertbe, bie 
fie fiir x = b + w annimmí, bie alíe befiimmt 
fmb, bem 2Bertí;e, ben fie fiir x r b et̂ áif, (o naf;e 
řommen íbnnen, aís man nm iinmer rotit* tlnbbiefí 
geljorí btfcfe gu bem šBegríjfe bet ©fetigfetí <lí> a), 
©efct man mm JM ber obígen 83efyau$>íung ben Sta 
griff ber <5tetigčeíť noá) í)in$u, imb laf t bacjegen ben 
$alt beS I tnenbUéroerbenS ^tmoeg: fo gef>t 
fie wortítd) in btn Qafy , ber erft berotefen verben 
foííte / uber 5 naí>miíĉ , bap jjebe ftettg wtanberiidjř 
gunctiím tton x, roeí^c fůr x = : ^ M&¥ t fto * = 0 
Derneiní ifi, fiir irgenb einen $roifd)en a utti p íte* 
genbm SBertlj gu ffluíí roetben muffe* 
IV. Srgenbroo íiegf man foígenben <S$lug; 
„SBeíí f x fur x =r a bejafjt, fiir x ~ ^ ser* 
„ne in t ifi: f o m u f i e é $ r o i f d ) e t t a : u n b < 3 
z#3ive9 ©ropen a unb b g e b e n , bet) benen 
„bet U i b e r g a n g auě ben bejafjten S e r * 
„tljen ber f x tn bie x>ťrnciníe*t ge fd) ie í ; í j 
ní o jroar, bap jroifdjen a unb 1> f e í n 
„SKeríf) » o n x t n e í ) ť f á í í t f fiir t>tn fxuod? 
,fbe\aí)t ober s e t n e i n i watt." 11. f » . — 
DieferSrríí)um bebarf faum einer SBíberkgung , trnh 
rourbe í)'w gar t\ió)t angefuijrí merben, roenn er niá)t 
3um SBtnúU bíente, \vk ttnbeutíid; nocfj bie 33e* 
i / 
gtíffe mant^er felbfi angefefyener WtafytmatiUz iiber 
btefen ©egenfianb ftnb* 6 4 tft bcc$ befcmnt genug, 
bap e§ jwtfdben je gu>e*) cmanbet: atid) noá) fo naí)* 
fieíjenbert SBertyen emcr u n a b í j á n g i g s e t a n b e r á 
í id)en © r o p e , bergleíc&en McSBur jrí x emergunc< 
tion if]r, ímmer no$ unenbU<$ mele rnittltvt SBer* 
íí?e gebej wib eben fo, baf? cíne jebe fíeíige gunetion 
fein t e £ t e § x , baé fťe bejaljt , unb fcín e r fi e 3 
x ; baé fře wrrteint mac^t, otfo lán folc^eS a unb b/ 
Vou l)kt beftyrteben wťb, bcfífce í — 
V* ®aš SRtfžímgeu biefer 9Serfu<$e, ben @a| , 
Don bem wir tyanbeln, u n m i t t e l b a r gu beweifert, 
leifete auf ben ©ebanřeit/ tf;n auč bem gwetytett 
<Sa |e , beffen totr anfangS ermatjnt, watymlid) au4 
bem *>on b e r B e r f e g b a r ? e i í i e b e r $ u n c * 
t i o n in g e w i f f e $ a c í o r e n abjuteiten* <SS ijt 
audf) lem Bweífel, bafl, wesm biefet jugegebert wirb, 
jener aufi i$m gcfd)lt>f]en roerben fimne* 2fber ber 
ttmftanb tft mír, baf* eine foíd)e *£erfeítting beffel&en 
feine e$t n>iffenf$afíU$e 8 3 e g r i i n b u n g íjdffcn 
Ionnte, inbem ber tmpU SSaíj offenbat eme t>ieí 3 11* 
f a m m e n g e f e f c t e r e SBaf)cí>eit augfpridfjt, ató um 
jer gegenwarttge 5 batyer ftcř> jener voo\)l auf biefen/ 
ntc^t aber umgef efnrt biefer auf jeuen grímben f amn 
2Btríítáf> t[i e4 auá) noc|> Síiemanb gelungen, jeneu 
oí)ne $$orauSfe£ung tton biefem JU beroetfetu í&únfc 
fetib bie Semeife, bereit H«flatíl?aftigfeit ffi)on $ r . 
<¥j*\t$ in feiner tfb^anbhmg vom Ssřřte 1799 ge* 
® jeigt 
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#igf í)at; fo tft cá e&eti barum , w«il f;e bereitš aís 
unfiattfyaft erroicfcn íoorbert fmb, nici>t nolfyg, 3U 
unterfu<fym# ob fíe ouf unferri ©afc fidř> gtiinben obec 
ni(f)t $>er SBenutó beá #errn £ a ?>lace *) l>at 
QleicfyfalíS fetnc %tí)Ux, bie wir jebocí; f<#on barum 
tjier nidjf aučetnanser ju fe^cn braucfyen, weil berfd* 
be auSbiitcflid) auf unfcrn gegemocirtigm © a | ce* 
cjrunbeí i ji; tlnb eben fo broušen txtit arníj auf ben 
juer f t crfójtencncn SSeweíS beS $?n* © a u £ íeine 
SRutffi^t ju nebmen, n?ei( bíefer fta> auf g e o m e * 
í r i f d ; e SBetradjhmgcn jiu|cř. 3njtt>ifc&en roare eí 
kid)í barjutyun, bap aucř) \n i\)m imfer e a £ ftili* 
fdjweigertb angenommen toirb, inbem bie geometrie 
fdjen ^cfcacbíum^n, bte m ií)ta angejitflt roetben, 
ganjienett áfjnlieíjfťnb, beren m i t n 0 . L ewaljnet ~ -
Síiíeě ťémmt alfo nur not() auf beS ^rr i í ® a u j } 
D e m o n s t r a t i o nova a I t e r a tmb t e r t i a on. 
Seně beruft fíd> auf unfern ©a£ aiiěbriiďííd) 5 inbem fie 
©. 30 &orauéfe£t: aequationem ord mis imparis 
certo solubilem esse j eme SBefjaupíung, bie be* 
tamttlt$ tut£f* anbn$, afó eine tetelte golgmsng a\x$ 
unferm ©a£e tji. 9fod)t fo offenbac ifí eé bet) ber 
Demonstratio nova t e r t i a , bap fte 9on unferm 
©afce abtjángt. (*te griwbef ftcf) tmíer Xitberm auf 
fofe 
*) Sřn fcettt Journal cle T ečolc normál, ober and) w 
&*?? i a Cro i x Treite du calcul diíf, et int. T. L 
ft°, I62, 163. 
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fnlgenben eefytfafc: Sfienn etne fju n ctton flic 
aííe SBertbe t^ret set án berítíf>cn ®ro* 
fíe x, bie jw i f^en & unb j3 íiegcti, fteíS 
pefit is »exb(etbt; fo í>aí aucř) t^v Snu* 
guaí, fo genommen, baf* eě fiu x~a£et*s 
f4>n>tnbet, unb bap ^tecaufxcrjS gefe£t 
ífir eintn $>ofí11x>en!Bertí;* 3řun finbeí man 
jmar m i>tm SBcweife ., ben nnS & a © c a n g e *) 
fur biefen Sefnfafc geíicfert, řehte augbrucEíid>c SSe* 
rufung auf ben unfrigen, 2íRern bíefev 2a ©range* 
fcfye ŠBetoetě í)at aud) nad) dne £Mt. @r fcr&ert 
náí̂ mttdj, bie ©vbpe i fo fícin ju nesměn, ba$ 
f ( x + Í ) - Í X / f x + f ( x + Í H f ( X + 2 l ) + . . + f ( x + ( n ^ ; Y ) 
i n 
tt>erbe, wobťt) ba§ šprobuct u n eíner gegebenen 
©vojje g(ei$ bící̂ n folí, unb bie befannfe -SBejetcf)* 
mmg íxbte erjle abgeleitete ̂ uncíton t>on fx DorjieíU* 
$i*r entftefyt mm bie $rage, ob bie ©rfiillwng btefec 
gíorbetung au$ mogííd) fet> ? Se fíeiner man i mmmf, 
fřx+i)-fx 
um ben Unterfĉ ieb : íx JU íermin* 
bern, bejlc groper mtip man aud) * , ben S í tnfor 
in bern 2íuěbruďe terf>íev «jpanb annê men / roenn i. n 
8 2 j*ei$ 
*) Le^ons štír le Qilculr des íonctions* Nouvelle 
Kdition, řaris* ifioG. Le?. 9, p, 89* 
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ftefS ber gegebwín ©ropě greidjj bíeiben foít. Slun 
t>ermeí)ret fíd> jroar aud? bíe SJZenge ber (SJUeber inbern 
jBčfyler : ob abet biefe IBermê rung bw 3aí)Ut n eben 
bem SSer^altniffe/ voie ber Sfanner rcadtfi, t>ergtope* 
te, ob ft<$ bet SGBerty beá ganjťn §3rite$eg burrí> bte 
$8ermmberuttg oon i , nid)t x>ieltúá)t eben (o flarř 
ober nod) ftarřer tterminbere, aí$ ber ííuébruct 
f ( x - f i ) ~ f x 
^ ^ —fx^ í>a§ ijl nocí) ju eweijén. @o(l 
biefe Siicfe nim auSgefalít wetberr, fo toirb biefí moíjí 
mír burd) 33erufung auf unfeut gegem&artigen <3a& 
gefd[jê en fonnert} ba wir uná fd̂ cm be? bem Senmfe 
eine§ mít biefemSa®ra?tgefc$en vem>anbten, ob* 
gleidE) ttieí emfad&eren 2e$rfafceě *) auf í#n bejtê en 
muptcn. 
©o mangelí;aft alfo.ftnb aííe bíéf;eugen SBemeife 
be§ CSafceé , ber auf bem SEitel btefer 2fbfranfcfung ge* 
namrt ift 33erieníge nim, ben id) fjter ber šBeurs 
tyeitung ber ©clefcrten oorlege, entyaíi, vote id> mír 
fcbmeid í̂e, nt̂ >t eine blope ©eU>ípmacíjiiHg, fon* 
bern bie objecttíe SSegríinbung fcer ju bemeifenben 
SBa^eit; b* &* et ift ecí̂ t wiffenfc^afííi^ *K) 
*) 9l2bm!icb beá ©afeeš § 2.9 tn ber ^íjmtbíung: ber 
binomíf^e 2tí)rfa& u, f. » . 
**) 330$ ertoarte man nt$f f iflf id) btet eíwa fĉ ort 
a t í c Sřegeln befoíge , bie in bm 9$ e & t x 8 g e n 
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$oígsnbe§ ifl etite furge Uífcerftdjt beS (SangeS, 
ben er nimmí, 
SDie ju fywcífenbť 2BatyrJjetí,baf5 jtóff^enben jroer) 
SBertycn a unb # , toie etn enígegengefefcteS Síefuttat 
gen>aí>ren, jeberjeít ťoeniaflené eine teefle SBurjel Ke* 
ge, betufjfí offenbar auf jener a l í g e m d n t r e t t , 
bap, ro<mn jroe^ jfaiíge $ unctionm »on x, ř x unb *p x , 
t>on foíd>er šBefdjaffeufceít ftnb, bafí fíír x = & , f a < <p *, 
fiitx ~ j3 abev f |3 > f J3 auéfótíít^ aílemafjl irgenb 
em jmifdjen a tmb # Itegenbeu SBerty &on x ©or^an* 
ben feíjn mtiffe, fuv tuel^en f x »<p x toitb* Sfffeiu 
Wenn f *<^ <p «; tfř; fo tft tfetmcgc beé ©efe^eS bit 
BtitiQUit auů) nocř) f (a + 0<C y(a+i), tomn man 
nur i tk\n genug annimmt* ÍDte d i g e n f c f c a f t 
b e é 
ju e íner beari inbet e t en u« f. tu. (II. Mbty.y 
fiir bic SonjlrucítOrt eine* ecbt rotffenfcbaft* 
iícfyen 33ortrag§ tton mítfelbfl aufgefleUt u>or* 
ben ftnb- 2)enn bín i$ gUícb wm ber 3íict)t?gřťit 
biefer Síegetn m>$ tmmer &oHřommen uberjeuget; 
fo ift bod} etne genáue SBefolgung berfelben nur 
bott attcm mogítcb, tt>o man ben SJortrag eíner 
SBíffenfcbaft son tbrcn erfien ©afeen unb £3e* 
gtiffen auf&ngt;- uicb* a6cr bort, roo man nur «* 
nige Styren bctfelben., berau5geř>oben auS bent 3u* 
fantmenbauge be§ ©anjen , abfcanbeU} toU biefeS 
$íer gefd)tet}t 3 îefe ŽBemerfung ifl bemt, nrie ftd) 
»on felbft twfie^i, aucb auf bie ttbfyanbhmg iibec 
bcn binomifd^ctt fcefjTÍafc ju bcjtc^en. 
2a 
bc£ A t t c t t e t f e g n f t alfo fommt ber ftuncťion uon 
i ; bic bet ?l"uěbruď f(a-f-i) barfhttí, fiir aHe 2Ber* 
ti;e vnm i gu, bie f íeíner ftnb, ató eirt gewffer. 
@teídjmo|)( Hxsxmt biefe ©igmfcfjafr tyr md)t fiir a í í e 
SBertf;e von i oljne (žmf<$tairfung 311; natjmentííd) 
nidjt fiir tin i , bap ~ 0 — * roare j inbem f 73 fd)on 
> < p £ i f h SRwt gtít ber £ e ^ r f a & , bag fo oft 
eine gewtffc Grígenfcí)aft M alíen SBertyen einet t>tx* 
anberiid;en ©ropě i , bie říeíner ató ein gegebener ftnb/ 
tmo bod) ntd>taíícn ubeťfyaupt jufommt: fo 
gíbt eí jebetjeit irgenb einen g r o g t e n S3Sertf> u, 
tton bem fee^aupíef roerben fann, bap aňe i, bt> < xt 
fmb, bie £igenf$aft M beft|en* $ur biefen SSert£ 
Don i felbfí faun nim f (# •+• u) ni4>í <C <p (« * l l ) 
fét>n ; íoeií fonfí na$ bem ©efe^e ber Siettgfeii audff 
norf> £ (a4-u4-a ) )<[ <p((t + u-*-a?) roííre', roenn man 
*u nur ffein genug anná^me. Hub folgíid^ voare e$ 
ntc$í rcaíjr, bap u ber $topře »on ben 2Bertfjett ifí, 
bon tt>e(d)en bie ©ejjaupfcjmg gilt, bap aííe untet fyrn 
fieíjcnbe Sertf)e bon i/ f (a + i)<<p(a+í)marf)řrt5 
fonbew u -t- & voare eín noá) #tóperer 28ťri(>, bon 
bem Caffeíbe gitf* K o $ weniger aber farní 
í(a-4-1>.) > <p(#-f-u) fetyn; inbem foafl aud) 
f ( « + u — &) > <p (# + IÍ -— áj) febn tniipte ř wenn 
man tó fíeiw genug nimmt; iwb fólglt^ tučire eé mdjt 
wa&t , Dap fiir aíle SBBertí)* oon i , bie < u fmb, 
f ( a 4 i ) < (p(r/ + í ) fep. ®o mup berní alfo 
fíoe + tt) = tp(a + u) f^n; b* $• cě gíbč einen JÍDÍ* 
fĉ en a unb Č ííegenben 3Bert^ bi>n X; na^mlíť^ 
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a + u , fur weíájen bte ^uncítonen f* tutb <px ein* 
atfott gíeidf) roerbetu (ŽS fyanbeíí ftdb nur nocí) um 
ben %$ewú$ beg ern>af?nten gef)tfafce6L 2)iefen 
ctweifen ttrir mm, íubem n>ir $eigen, bap jene 2Bet* 
tíje vott i ; von wel<i)eti Bc^actptct tserbm famt, t?ap 
atte Cíeinetett bie Grigmfc&aft 3V1 feeft££n, *mb jene/ 
Don benen fíc|> btefl niét mef;r beljaupíeu íajiít, eín^ 
anbct fo nat)c gebraííjfr tterben fonnen, aíš man nur 
imntet toitt; tooraué fi<í> fur ^ěi>m , ber cincn rid)* 
figen Segri jf t>on © t o p ě fyat, ergtbf, bap ber ®e* 
banfe einrt i , n>e(cí>e§ baě gropfe berjemgen ifí, &<m 
betten gefagt roerben mag, baj* alře unter ifjm fle* 
fymbe bie (*igenfcř>aft M beft|en, ber ©ebanfe einer 
reelíen b. fy. nmfíécf jen ©topě fet>* 
58ewt í<̂ > nocí) biefc SBombe ftyluge, mojjm 
mír ein ©ejlanbttip unb etne SSíttc etíautí feím, 
roelcfye ftcř> mťbt bto^ auf biefc g e g e n n x u t i g e , 
fontem auf meine fammttíc^en, au# , fo (Sottfóílí, 
! u rt f t i g e n @$riften -betfe^eru 
<§d)cn au§ bem SSenigen , fo 6 i S í) e r ttf<£jit« 
nen tfi, »orne$mtid(> aber aufi jenem (Srunbríjje etner 
n e u e n g o g i ř , ben bie erfic Stefetung btvSbty* 
f t á g e j u e í n e r fregriinbeter en 3 ) a r f U í s 
l u n g ber S t t a t ^ e m a í i f in ií?rer JTOCÍ)ten 3í6-
tfjeiíung unter ber ttíberfájtíft: i iber b i e mátí)e? 
m a t í f d j e SJřetfcobe, íiefert, tomtt án auftatti* 
fa* 
»4 
famer Sefer entnef;men, bajj \i) getoiffe tfnftetyten f)e* 
ge , bíe, roerben fte anberfi xáů)t aíů bur^aué nnúá)-
tig 6efunben roerbett, e i n e g a n j l i d ; e U m f l a U 
t u n g a t í c t r e i n a p n o r i f d j c n SSSíffen^ 
ftf>aften jur gíoíge baben muffen. &cn gr<íf*ten 
«ub wt^íígden £f)eíí biefer 3řrtftdF;í€tt fjabe id) be* 
teité burc£ eine fo íange 3eit unb mtt fo »ieler 
Unbefangeníjeit gepriifet; baj* eS wo$l nidft mefjr ju 
friifye tft, n>enn ícf) je£t eíwaé íauíet bason ju fpre* 
ĉ en máge. (?£ íimnen a&er tfnftdjten, vodd)e ba* 
ganje ®ebtet eine* ober me^rerer SBiffenftyaften 
umfaffen, auf tlnt boppeíie 3írř belamrt gemac^t rees* 
ben; inbtm msti fte entoebet auf dnmat)l unb trn 
3ufammení)ange; ober auc& tíjeiíroetfe unb ín ún* 
jeínen 2íbí)anbíungen fcortragf. 3)te e t j l e 2írt tft 
bíáíjer be$ wettem bie geroo^ntid^jíe gen>ejcttj unb 
oíme 3ft>eifeí audj bet 2Beg , ben Seber emfd)íagen 
muj?, bem e8 nur barum <$u fyun ift, um in b*r 
fiirjeften 3eit ju gropent 5řnfe^en bep bem gek^ríeti 
EfjeUe feiner 3eifgení#n JU gelangem 2?ut bic 
Síer&otlfommnung ber 2B$mf$afíen aber baa$t 
mir bie jt íoepíe SSecfa^rungfiart mel jutrágli^er 
ju fet)n j unb jfóar auá folgenbeti ©rurtben: 
<š t fU i $ , rceil ber <šnfbed?er ber neuen 2fnftcř>teu auf 
biefeiírt fcíd weniget @efaí>r láuft, ficf> $u iiberetten^ 
inbem ber tfoeitoeife SSortrag feiner SJiVinungen tym 
geftottet, feine grfíanmg iiber sunete , rooriiber er 
anfangg no# feibji im 3weífel ffefct, auf eine fpátere 
3eit gu berfctyieben; fttfš ben SJeurítyeíUmgen aber, 
bi* 
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bie ba& fá)on fBorgeítagene erfaíjrt, ju íerron, unb 
man^eá imrid^tig ©egeberte no$ JU t>eri$%em 
BwtfyttnS lapí fuf> bet) eineť foí^m Bfop 
tfyeUweife »oť ftcf> geí?e«ben (fntfaítttng fetner 2Cnftĉ * 
ten auá) eíne roeií jírengete ^riifung berfelben tfon 
<3eiíe ber gefer ertoaríen. JDetw roer mit einem f$on 
toottcnbeíen S t ř e m e aufínít, bieťet ber Sfufmerřfam* 
íeit unfereS ®eífleS anf tinmafy eine ju grepe 9íngafyt 
miteťSe^auftfungen bar, aíg bap ju ^offen maře, nw: 
werben jebe betfeíben init eben bet @erwuígřett prit* 
fen , <tí§ mnn fte unS etnjefn wrgeíegt toorben reare* 
2B*t eiwn ttoQjíanbigen £eířrf>egriff íiefert, $eigt, 
ober folí roenigfieni? gtigcn, »>íe aw$ auě feineft ab* 
ro e i $ e n b e« ©crbcrf8£en fí<f> |ene 3Bftfyr$ettesii bie 
bet gefunbe 3J?enfd!>entwffottb mit uníaugbarer <SSi* 
dj»erl?eit erfennt, tyerletíen íajfen. (ŠJerabe bíefcS aber 
fofynt uitó mit jenen l&orberfa^en aué , unb ma($t, 
bap n>fr fte if)m t>fet unbebenRíájcr jugeben werbeiv 
alá n>etm er fte etnjeln aufgejlelít , unb unS in Btoet* 
feí geíaffen tyatte, ob unb in n>íe fen* fte ft$ tntt affem 
Uibngen, roaS fiir tmě 2Ba|>r^eít ifí, aeríragetiu 
Q&nMiá) i(Í wofjl aucf> niá)t ju iáugtien, bap fd&on 
ber brope 2fttbíi<f e l « * b i á l e i b i g ert < 8 u $ e 3 , 
baé drt íwíífiartbigeS ©^fiem btefet ober jetter SSJiffcn-
fdjaft mfpútyt, ut\6 zrn %tt von 7tč)tun$ e!nfTofe# 
b*t>ot wir eé nod; geíefen ^aben* CSnťbeďen mír mm 
bí9m Sefen frfbpt emen gemrffen Sufammeníjang in 
ben S3ef>aiiptimgen beffeíben > tyat h&ě (Sebaube be§ 
menfd;* 
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mcnfd)licí)m Wfíettě, baě man mě Ifux im ©runb* 
rifle banMt , ein* flcfallige gocm ; ífi atfeš arujcíegt 
nac() 9Rap unb 3at;í unb @wnmettie: fb mtrb unfer 
ttrtl;*ií befbdjten; fa fangen n>ir feíbji mt ju n>iinfd>en/ 
tyi*r*nbíid;mbef>tebo$ j e n c § e i n j i g rid^ti^e®*)* 
flem, baž nnr fo lange ffyon §t]uá)t, xwxtyanbm fepn! 
Unb ba$ (SJermgfle, n>aé etfoígt, ifl, baf? ttir unS 
einbilben, um beé bemeríten B^^nten^angeé n)tííen 
fře(>e un8 í;odf>jiená @ineg $on SSe^bem [rety, etttroe* 
bet baS (JBanje anjunefymen, obn baž ®an$e gu w * 
wctfeni roaíjrenb bo$ ín ber Ztyat tofber baé všm«, 
nocí} baS'#nbere gcfdjeíjen fotíte £ 
J3ĎÍ<$ ofyngefafyx waven bte ®riinbe, mté wú* 
c|>eu id) f4)on im %al)M i$o^htf<§\Qf/\n Ztinn1&\ftm* 
fc^aft je mít ber $erauě#ahe dtuč t> o í í { i a n b i g e n 
8 e £ t b u d ) $ anjufangeu; fonbern ín jeber me'i* 
ti? wn ben gmofyníidmt abmeidjenbe SSegriffc nur 
er|i w einjeíncn tfbijanblungen beřawsí ju ntacfyttu 
Unb, roemt biefe naé) mdfalú$n ©mdjtrgxsng bep 
einem Slétle beé §)ubíicum§ 83ei)fall gefunben baben, 
bann erfl foíí an iote SCugferíigung ganjer ©ijjlcme 
gebad&t nwben, rcirb anberS nifyt bteg í^íct* ®*-
jfyaft beir £ob Sínbem $u ubtríajfén gřbtefen. 
$d? fing bfnit metne í^ttftjleííenf^f. £aufbaf;n 
mit einec bie SJřat^cmťttíf brírefřenben 2fb^anb* 
liutg <m, unb frug uníer bem &iíd: 58 c í t a d) i u n? 
g i n i i ž er t i n i g e © e ^e t i j l aRb e ber <SÍ«Í 
metu 
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m e n t a r g e o m e ť r t e (9)rag, bel? <LS3«tl;. 1804). 
nebfl meljreren anbern ?f íiftdjten, eine neue 3!f;eo* 
t i e ber S P a r a í í e í e n vov *)• (šinigeSafcre i;ier< 
auf fapte i $ ben @nffcř)íuj$, ineine fiefammtett in 
baS Gbsbht btt Wlatfytmatit geíibrigen Sínfíc^ten 
miter bem Siteí: S3et?trage j u * i n e r b e g t í í i u 
b e t e r e n 3 > a r j l e U u n g ber SER a t i ; e m a t í f , 
lúfmmgěroetfe íjerattéjugebcru Síííein gleid) bte er* 
fl e fctefer Síteferuttgen (íprag, kt) <£• SBrbtmann, 
1ST0) foatte bet; aííťv SBitfjtigřeit i£reá3ní?alíe$ ňaš 
ttngíiicf , in einígen jjefe&rten 3ettfd>rtften gat nid)t, 
in anbetn nur feíjr oberflacfjtícif) angejeigt m?b beuc* 
ííjetlí ju »etb*n. SĎíej? nb$ígíe micř), bie Sfattfekung 
bufer Sktytrágc auf dne pateré Seií $u Detfrfjíeben/ 
uub mittíertoetle evj! 311 *>erfucf)en, ob t& miť ni$t 
TMlieiĉ ť griánge, miá) hutá) bie $erauggaí>e emiger 
2ífc£anbíungen, meídje burd; tí>ven 2!iíd gteigntttt 
tt>aren, ?íufmerfíam?eU $u emgett/ ber geíeí;rten Se í t 
ettoaá éeíannter gu tna$en* Su biefem B^ecře er* 
fájten 
*) SMeft ířheovic biitfte iDemgflen* be$ bopjwtieiv 
Umftanbeš n>egen ílíufmerffamřett iptrMencu; <ttp 
l id), roeíi {te.bw emjíge tjí, ber man boc| Uintti 
ojfenbaren geíjier natf^urceífén tferroocftte j b a n n 
roeíí ber grbpte jefet íebettbe ©cotneter §tonřtei^8ř 
ř e g e n b t e in ber j c ^ n t e h 2ítt*gafee feiner 
Elemens cle Geometrie, Faris* 18Í3 gttt)i§ gaUJ 
unabtyangig t?on mir, auf eben biefefóe Sínfítíř>t ber 
SHrige petfaílen ift 
s8 
f4)íen im 3 . 13*6 ber fd)on eotí)i« tnoifyittt b í n o * 
n t i f d j e £ e f ) r f a | u< f* ro. (5)rag, bei> ígnberd). 
3 u biefem Stneát foíí/ metném 2Bunfd^e nad), aucí) bie 
gegenroáirtigc Sfítyanbltuig bienen, teren $etauégabe 
iiberbiep nocf) baburd> noíftig nwrbe, weií M; mtd> 
auf ben <Safc, ben fťe beraeífet r m jener frUfyertn f$sn 
berufen Tjatfe, (Eínige a n b t e 2£bí)ttnbíungen, h>elcí>e 
f(f>í>n fileictřfaas bruďfertig auSgearbetíet fťnb / 3. 25. 
eine, n>eíá)e ben SKířel fityren foli: XĎu bret) §)ro« 
b l e m e b e r Oíet t í f i c a t i o n , b e t © o m p l a s 
n a t i o n u n b b** S u b i r u n g , oftne 9 3 e t r a $ * 
t u n g b e é u n e n b l i d ) J U t i n e t i , otyne bit 
$ ínna í )Tnen beč Í T r á M m e b e é , unb o ^ n c 
i r g e n b e í n e ntcfet f U e n g e r n m # l i d ) e 2 í o £ s 
a i t s f e ^ u n g g e l o f t , erroarten tiod> fyxt š&er* 
leger, — 
<3ot( t<$ nun fernet auf btefem SBege, ber 
Wtr bet jutragíicftjfr fdjeínt, forifatyren íonnen: fo 
fcefíefyet bie eínjige © un ji beSpubíicumá, um bie id) 
b í t t en wrx$, barin, ba£ man biefe emjeíne 2íb* 
$anbíungen tyreS gertngeren UmfangeS megen ntd&t 
iibevfefje, fonbern fřc melmefjt priife mit atler n w 
nťógUdjín <Sítenge, bie Oř^futtate btefer 4ptiifung 
aber bffintlid) funb madjen wolíe, bamtt, n>ag meU 
leitfjt unbeutticft gefagt ifi , beuítfá)tt etHáret , n>aé 
ganj untidjtig í{ i , uňberrufen werbe, baé 2Baí>re 
imb rtdfjtige aber je e&et je Uebes jut alígemeinen 
%nnaí)mt gelange. 
